





















































貴方達はご兄弟です！ 行く末をよくお考え下されませ。 (V. 465〕
（中略〉不安でなりません、／それに性急な行動は気に掛かつてなりません。







































































































































悲しいかな！ 悲しいかな！ 何と仰せになる？ おやめなされ！ 向こう見
ずに言いたい放題にするのは抑えなされ！／神託はすべてを見透し、その通り
に実現するのです、／結末を見れば誰もがその真実たることを賞賛することで


































































































































Schillers Werke. Nationalausgabe (NA〕Bd. 10. Hrsg. von Siegfried 
Seidel. Weimar 1980. 
幕による分割の為には下記の版を使用した。
Schillers Werke. Bd. 5. Hrsg. von Joachim Millier. Weimar 1978. 
?
1) Wolfgang Schadewaldt: Schillers Griechentum. In: Friedrich Schil-
ler zur Geschichtlichkeit seines Werkes. Hrsg. von Klaus L. Berghahn. 




4) Vgl. Friedrich Schiller: Ueber ・den Gebrauch des Chors in der Tra-
godie. C以下「序文」と略す） In: NA. Bd. 10. Hrsg. von S. Seidel. 
Weimar 1980, S. 1. 
5) 1803年3月10日のケルナーへの書簡参照 In:NA. Bd. 32. Hrsg. von 
Axel Gellhaus. Weimar 1984, S. 19. 











とによって遂行された場合の戦争に限って述べている。 Vgl. Immanuel 
Kant: Von der Natur als einer Macht. In: Kritik der Urteilskraft. 
Hrsg. von Karl Vor!ander. Hamburg 1974, S. 109. 





てもらうことである」と書き記している。 Vgl. G. W. Friedrich He-
gel: Politische Schriften. Hrsg. von J. Habermas. Frankfurt a. M. 




V gl. Richard Wagner: 0ρer und Drama, Dichtkunst und Tonkunst 
im Drama der Zukunft. In: Gesammelte Schriften und Dichtungen. 




り、又ある時は裁きを行う人民集会となったという。 Vgl.Walter Ben・ 
jamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels. Hrsg, von R. Tiede-
mann. Frankfurt a. M. 1974, S. 295. 
13）シラーは論文『悲劇芸術について』において「悲劇の目的は感動であり、
それの形式は苦悩へと向かう筋の模倣である」と述べている。 Vgl.
Schiller: Uber die tragische Kunst. In : NA. Bd. 20. Hrsg. von Benno 






Vgl. Schiller: Uber das Pathetische. In: NA. Bd. 20. S. 196. 
16) Michael Bohler: Die Zuschauerrolle in Schillers Dramaturgie zwi-
schen AuBendruck und Innenlenkung. In: Friedrich Schiller. Hrsg. 




20) Vgl. ebd. S. 14. 
21) Vgl. August W. Schlegel: Funfte Vorlesung. In: August Wilhelm 
von Schlegel Siimmtliche Werke. Bd. 5, Vorlesungen uber drama-
tische Kunst und Litteratur. Hrsg. von Eduard Bocking. Hildesheim 
New York 1971, S. 7. 
22) V gl. Klaus L. Berghahn : Das Pathetischerhabene. In : Schiller. 
Zur Theorie und Praxis der Drat坦en.Hrsg. von K. L. Berghahn 
und Reinhold Grimm. Darmstadt 1972, S. 511. 







24) Schiller: Erinnerung an das Publikum. In: NA. Bd. 22.日rsg.von 
Herbert Meyer. Weimar 1958, S. 90£. 
25) 1795年11月6日のフンボルトからの書簡参照In:NA. Bd. 36. T.I. Hrsg. 
von Norbert Oel!ers. Weimar 1972, S. 6. 
1803年2月17日のフンボルトへの書簡参照 In: NA. Bd. 32. S. 11. 
（大学院後期課程学生〉
